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Technology development and peoples lifestyle in a big city especially in indonesia is 
increasingly developed, make the community is often saturated with various solid 
their activity. In this such conditions, it makes a lot of people looking for activities 
and a hobby that can release the taste of the saturated. Such as in this condition is 
cycling. There are so many kind of bicycle, one who still demand to reach until now 
is mountain bikes. A lot of people that already know mountain bike, but not many 
people know the meaning and the function of mountain bike itself. In addition, now 
there is no place which is devoted to the community and the lovers of the mountain 
bike. The purpose of design mountain bike gallery is to provide a receptacle for the 
general public or the bicycle community in distributing their hobby to fulfill all their 
needs of mountain bike, as well as stimulate their creative ideas to create their own 
bikes. 
 





Perkembangan teknologi dan gaya hidup masyarakat di kota besar terutama di 
Indonesia yang semakin maju dan berkembang, membuat masyarakat sering merasa 
jenuh dengan berbagai aktifitasnya yang padat. Ditengah kondisi seperti inilah yang 
  
membuat masyarakat banyak mencari kegiatan maupun hobi yang dapat 
menghilangkan rasa jenuh tersebut. Salah satunya dengan cara bersepeda. Dari 
sekian banyak jenis sepeda, salah satu yang masih diminati hingga saat ini adalah 
sepeda gunung. Banyak masyarakat yang sudah mengenal sepeda gunung, namun 
belum banyak yang mengetahui arti dan fungsi sepeda gunung yang sebenarnya. 
Selain itu, saat ini belum ada tempat yang dikhususkan untuk masyarakat dan para 
pecinta sepeda gunung, khususnya komunitas sepeda gunung. Tujuan perancangan 
galeri sepeda gunung ini adalah untuk menyediakan wadah bagi masyarakat umum 
maupun para komunitas sepeda dalam menyalurkan hobinya akan sepeda gunung, 
memenuhi segala kebutuhan akan sepeda gunung, serta menstimulasi ide-ide kreatif 
dalam merancang sepedanya sendiri. 
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